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PASSAT, PRESENT I FUTUR DE LA 
VINYA I EL VI AL PENEDES 
Aquest estudi presenta en els seus inicis un Penedes 
vitivinícola rnolt diferent del que coneixern avui. 
No és fins a finals del segle XVIII i durant el XIX quan tot 
el Penedes es poblara de vinyes tal corn es feia 
des del temps dels rornans a tota la franja 
costanera. L'estrall de la fil.loxera, la perdua de les 
últimes colonies espan yoles i l'exernple d'altres paisos, 
arnb una comercialització dels vins de qualitat 
ernbotellats i amb marques acreditades ernprades per 
denominacions d'origen, portara una 
transforrnació al  Penedes ben entrat el segle XX, de la 
qual encara falta construir algun esglaó per obtenir 
el fruit desitjat. 
Adver t imen t  prev i .  
Aquest  ar t ic le  es basa e n  I 'adaptac ió  d 'una 
conferenc ia  que  t i ngué  l loc  el novembre  d e  1 9 8 6  
en el  II C ic le  d e  Conferenc ies  d H ivern  d e  I IEP a 
V i lanova I la Gel t rú  sobre  la comarca de l  Garraf, 
a m b  u n  t í to l  i den t i c  a I actual  sob re  e l  Penedes 
L autor  v o l  fer  ressal tar  aquesta c i r c u m s t ~ n c i a  per  
just i f icar,  e n  a lguna part  d a q u e s t  t rebal l ,  u n  
p ro tagon i sme  d e  la comarca de l  Garraf, exposant  
t emes  q u e  era interessant d ivu lgar ,  a lguns d el ls 
f ins i t o t  que  p o d e n  semblar  desfasats,  t o t  i q u e  n o  
h o  eren e l  novembre  d e  1 9 8 6  i crec q u e  tampoc  
avu i 
PASSAT, PRESENT 1 FUTUR DE LA VlNYA 
I EL VI AL PENEDES 
Els orígens remots de la vinya a la nostra comarca són mol t  
incerts; no obstant aixb volem fer referencia a dues proves histbriques 
evidents de I'exist&ncia de la vinya al Penedks des de fa mol ts  
segles. Al Museu del Vi de Vilafranca es conserven, a la vista del 
públic, dos plats de pedra gairebé circulars, que són les bases de 
dues premses de vi, com ho demostra el fet de tenir esculpida una 
regata circular, per conduir el most cap al broc esculpit, perdonar-  
li sortida. 
Aquests dos plats de pedra es van descobrir en-excavacions 
de dos poblats iberics diferents, dintre del Penedes. Un d'ells 
localitzat a Mas Castel l i ,  al municipi  de Santa Margarida i els 
Monjos. L'altre a Masmuió, que pertany al municipi  de Guardiola 
de Font-rubí. Els arqueblegs consideren que els esmentats plats 
s'esculpiren al segle IV a. de C. 
Al Penedks, la població ibera degué ésser important; mos- 
tra fefaent en cón els diversos poblats identif icats arqueolbgi- 
cament. Tot fa suposar que els seus habitants cultivaven, poc o 
molt,  la vinya, mol t  possiblement portada pels grecs des de les 
colbnies de Roses i d'Empúries, pero també podien haver-ho fet 
els fenicis i cartaginesos. 
Amb tot,  un cultiu extens de la vinya, capac de donar 
produccions considerables, no  fou corrent fins mol t  més tard, i 
aixb va ser obra dels romans. La dominació romana de Catalunva 
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és la que va afavorir el creixement de la vinya a casa nostra. A tota 
la costa catalana, arnb zones ai'llades més a I'interior, la vinya h i  
creixia per tot  arreu. Era una vinya diferent, arnb varietats 
segurament avui perdudes, arnb ceps en general en forma de 
parra, pero que es plantaven arnb una voluntat de producció i 
comerc, més que per a tenir-los únicament per al consum local i 
familiar. Les nombroses imfores  que anaven plenes de vi, 
destinades a Roma, són mostra del gran mercat consumidor 
d'aquell temps. 
Aquells vins que consumien els romans, citats i Iloats pels 
seus escriptors i poetes, eren mol t  diferents dels que avui 
coneixem com a grans vins. 
La falta de conservació, a causa dels defectuosos sistemes 
d'elaboració emprats aleshores, els feia barrejar mel, panses i ra'ims 
secs arnb el v i  novel1 en fermentació, i aixb comportava uns vins 
pesats, xaroposos i I l isquents. També era corrent el ((vi cuit)) o ((vi 
bullit)), és a dir, escalfat i evaporat a foc directe, per a fer-lo més 
viscós i concentrat. Era costum d'espessir-los arnb reina de pi, i 
encara -aberració mix ima-  afegir-hi sal. Mol ts  d'ells eren 
xarops espessos que no  és estrany que necessitessin ser barrejats 
arnb aigua, per a poder-se beure com a refresc. 
També escalfar els vins, previament macerats arnb especies, 
fulles, escorces, regalessia, plantes diverses, mirra,,encens, etc., 
era mol t  corrent. Així doncs, la moda i gustos d'aquells temps 
transformava els agradables i frescos vins produ'its per les vinyes, que 
eren manipulats, treballats i transformats pels taverners de 
I'epoca. 
Durant la dominació romana, al litoral penedesenc, s'aixe- 
carien nombroses vil.lae, les masies d'avui, per tal d'intensificar 
I 'explotació agrícola dels nostres camps on la vinya hauria de ser, 
junt arnb I'olivera, el cultiu preponderant. ES de creure que en aquest 
període el vi  es comercialitzava al l i toral de la comarca per mar 
directament o bé a través de la imperial Tarraco. 
Les invasions de b i rbars i de sarra'ins que es van succeir del 
segle IV al V l l l  van malmetre totalment I'obra civilitzadora de la 
colonització romana. L'obra monumental que els grecs i els 
romans van fer, en el domini de la implantació de la vinya, se'n va 
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Mosaic roma procedent de Merida, en e l  qual es representa elprocedtment mes 
primitiu d'obtencio del most, el trepitjat. 
anar en  orris. Primer per  les invasions b i rbares,  de  pobles guerrers 
n o  habituats a conrear vinyes n i  a apreciar vins, també pe l  
desbal lestament que aixb c o m p o r t i  sobre I 'estructura d e  la 
societat hispano-romana. Més  tard la invasió dels musulmans, 
que, t o t  i essent tolerants amb  la poblac ió cristiana preexistent n o  
pod ien  veure amb  bons ul ls n i  la vinya n i  el  vi, i n o  afavorien, a 
causa d e  les seves creences religioses, la seva comercial i tzació. 
La conseqüi3ncia va ser que  I 'extens vinyar catals va desaparkixer. 
A l  segle IX, a Catalunya, és a les estretes i boscoses valls 
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pirinenques per on  comenca la repoblació de la vinya. Si bé 
Barcelona va ser conquerida I'any 801, passaran més de tres 
segles abans no fos alliberada Tarragona i, durant aquests tres- 
cents anys, el territori compres entre els rius Llobregat i Gaia 
canvia de dominadors diverses vegades. Tot  el Penedes és una 
marca en la frontera dels sarra'ins amb el comtat de Barcelona. 
Fins al segle XII la falta de llocs de comercialització, la 
dificultat del transport terrestre i la inestabil itat dels vins, 
generalment de poc grau, que difícilment els fa aguantar fins a la 
tardor següent a la que han estat veremats, faran que no 
s'estableixin, en aquel1 temps de I'Edat Mit jana, grans corrents 
comercials sostinguts pel  vi, i que aquest quedi exclusivament 
com a producte de consum local. Els nuclis d'aquestes vinyes 
disperses, així com també els centres irradiadors de la ciencia 
enolbgica d'aquests primers temps medievals, eren els monestirs. 
A mesura que els cristians recuperen territoris es van establint 
noves vinyes. Les petites corts feudals dels primers comtes 
catalans i, sobretot, I'acció colonitzadora dels grans bisbes i abats 
des dels seus monestirs, juntament amb el prest igi  que -per 
contrast amb els sarrains- entre els cristians tenia el vi, van fer 
que lentament el vi  passés de ser només una beguda exbtica i 
únicament l itúrgica a ser una beguda apreciada, ben pagada i 
arnb demanda popular creixent. 
La conquesta dels regnes de Valencia i de Mallorca i 
I 'expansió cap al Mediterrani oriental, portada a terme pels reis de 
Catalunya i Aragó, obrira nous mercats per mitja d'una marina 
comercial, que, com passava en el temps dels romans, s'establira 
al llarg de la costa. En aquesta epoca, les relacions marítimes amb 
Genova i Grecia van permetre introduir noves tecniques enolbgi- 
ques i varietats com la vernaccia procedent de la Italia del Mar 
Tirre, que fou I 'origen de I'actualgarnatxa, una varietat que passa a 
ocupar els terrenys mol t  escarpats del massís de Garraf i que 
s'adapta perfectament a moltes altres zones de Catalunya. 
També la introducció dels ceps de malvasia així com 
I'elaboració dels vins blancs dolcos, tradicionals a Catalunya, ve 
d'aquest temps i, principalment, a les pedregoses i escarpades 
costes de Sitges. Aquest cep, la malvasia, fou portat, segons la 
tradició, per I 'expedició dels catalans i aragonesos a I'Orient que 
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c o m a n d a v a  Roger  d e  Flor .  S e g u r  que ,  e n  aquel1 temps ,  a l  l la rg  d e  
la cos ta  d e l  Penedes  es produi'a u n  exceden t  d e  v i ,  q u e  era expor ta t  
pe r  v ia  rr iarít ima a al t res cont rades.  
Ara p o t s e r  és el  m o m e n t  d e  fer  ressal tar  q u e  el  cu l t i u  d e  la 
v inya  e n  aquesta  epoca  a t o t  e l  Penedes  es l im i tava a u n a  f ranja 
vora  la costa ,  i  és a t o t  e l  massís  d e  Garraf o n  p r i m e r  arrela la v inya 
c o m  a con reu  espec ia l i tza t .  Era poss ib le  elaborar v ins  d 'a l ta 
g raduac ió  q u e  s ' o b t e n i e n  v e r e m a n t  m o l t  tard;  n o  era rar prac t icar -  
h o  a p r imers  d e  n o v e m b r e  e n  Iaga rna txa ,  pe r  ob ten i r  una b o n a  pa r t  
d e  grans pans i t s  o bé,  c o m  e n  Iama lvas ia ,  co l t i n t  e ls  rai'ms a grans,  
passant  dues  o t res  vegades,  s e g o n s  e l  seu es ta t  d e  madurac ió .  
En anya d e  p o c  grau,  abans d 'esp rémer  els ra ims,  e ls posaven  e n  
cany issos q u e  du ran t  e l  d ia  exposaven  a l  s o l  i a la n i t  
co l . locaven a c o b e r t  pe r  evi tar  la h u m i t a t  i a i x í  aconsegu ien  una  
pe t i t a  o c o n v e n i e n t  concen t rac ió  d e l  m o s t .  En canvi ,  a la p lana 
cent ra l  d e l  Penedes,  avui  A l t  Penedes,  ga i rebé t o t  e ren alz inars,  
m o l t s  p o c s  p ins ,  unes  c lapes d e  roure  i als vo l tan ts  de ls  r iucl is  d e  
p o b l a c i ó  els c a m p s  d e  b la t  i  les p lan tac ions  d 'o l iveres;  la v inya era 
u n  cu l t i u  c o m p l e m e n t a r ¡  a I ' exp lo tac ió  agrícola.  Els v ins  q u e  
s 'ob ten ien  e ren  d e  p o c  grau i es des t i naven  a I 'ús l oca l  o a les 
necess i ta ts  de l s  q u e  hab i taven  la f inca.  
Ent re  1600 i 1800 s 'es tab le ix  u n  n o u  c o n c e p t e  de ls  v ins .  Per 
una  part ,  p r i m e r  els ho landesos  i e ls ang lesos  després ar r iben a 
d o m i n a r  e l  mercat ,  sob re to t  pe r  la u t i l i t zac ió  comerc ia l  d e  
I 'a iguardent  o b t i n g u t  d e  la dest i l . lac ió  d e l  v i ,  p r o d u c t e  pe r  a l  qua l  
van  saber  c rear  u n  merca t  n o u .  Per altra part ,  es fa e l  g ran  
d e s c o b r i m e n t  d e l  v i  enve l l i t  d e  qua l i ta t  m i t j ancan t  la cr ianca, 
I ' enve l l imen t  i  pos te r i o r  embo te l l a t .  
A i x b  c o m p o r t a  dues  l ín ies,  la de l s  a iguardents ,  o dest i l . lats d e  
v ins ,  i  la I ín ia de l s  v ins  p r b p i a m e n t  d i ta,  s i  b é  a lguns encapca ts .  
Els a iguardents  i esp i r i tuosos,  d e  v i  i d e  p lan tes  diverses,  e ren  
p ro fusamen t  usats  c o m  a cord ia ls  i begudes  for tes ,  e n  les I largues 
t ravess ies  mar í t imes  q u e  el  d e s c o b r i m e n t  de l  m ó n  i e l  t r i f i c  
comerc ia l  a m b  l ' índ ia  i a m b  les  I l les  Or ienta ls  fe ien  n e c e s s i r i e s .  
Per altra part ,  e ls a iguardents  e ren  es tab les  i n o  es fe ien  ma lbé .  
Const i tu ' ien u n  exce l . len t  p r o d u c t e  mercant i l ,  a m b  m o l t s  avan-  
ta tges  sob re  els s i m p l e s  v ins .  
Foren e ls  ang leaos q u e  descobr i ren  e l  f e t  q u e  encapcan t  e ls 
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vins amb aiguardent aquests enfortien el seu grau, aguantaven la 
dolcor i no es feien malbé. Aixb féu que les vinyes dedicades a 
produir vins de baixa graduació per a ser destil.lats augmentessin 
en molts Ilocs, com per exemple a I 'Alt Penedes. Aquíapareixen en 
moltes masies les ((olles)) i en poblacions les ((fassines)). Les olles 
són alambics rudimentaris que produeixen els aiguardents que 
tenen tanta demanda. Al Penedes-Garraf i a la costa del Baix 
Detall dúna  miniatura de I'<uipocalipsi de Lorvao)) (segle Xll) en el qual es 
representa una premsa de lliure. Se 'n coneix alguna representació d'aquest tipus 
de premsa de les extremes darreries de l'lmperi Roma 
(Aniu Nacional da Torre do Tombo - Lisboa). 
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Penedes continua el cultiu de la vinya, pero ara van deixant les 
garnatxes i les malvasies -aquests vins de mol t  grau exigeixen 
mol t  poca producció i resulten poc rendibles- i augmenten els 
vins comuns procedents de les vinyes més productives, que són 
encapcats arnb els aiguardents obtinguts en zones de I'interior. 
La comercialització es fa arnb els vaixells de vela en diversos Ilocs 
del litoral; els comerciants, doncs, es troben a les poblacions 
costaneres. És ara el Penedes-Garraf arnb Vilanova i Sitges, i 
també el Baix Penedes arnb St. Salvador i Altafulla el punt 
neur i lg ic  de la comercialització dels vins del Penedes. 
Amb tot,  possiblement el Penedes, com tot  Catalunya, perd el 
tren en el moment que anglesos i holandesos implanten I'elabo- 
ració d'aiguardent i espirituosos per conservar mil lor el vi, que 
generalment arribava al seu destí convertit en vinagre. 
El Penedes, de poca extensió i no prou meridional per produir 
vins licorosos, tampoc no s'incorpora a elaborar vins com ara són 
els Marsala a Sicília, els de Xeres, els de Madeira, així com els 
d 'oporto,  que tenen una demanda extraordinaria en un mercat 
angles d'una població enriquida i influent, que ja de temps 
s'havia afeccionat als bons vins. 
Aquesta també és I'epoca on a diverses parts d'Europa es 
comencen els vins embotellats com el xampany, el borgonya, el 
bordeus i els vins del Rhin. A la vegada es modifica la forma de les 
ampolles, que permeten la seva estiva en posició horitzontal, i és 
també I'epoca que a la comarca de la Selva, a Sant Feliu de Guíxols, 
comenca la gran etapa dels tapers aprofitant els boscos d'alzina 
surera. 
El Penedes tot  i decantar-se per elaborar vins comuns viura 
als finals del segle XVll l  un temps d'optimisrne que provocara un 
decret dictat per Carles III, el 12 d'octubre de 1778, fent lliure el 
comerc catala arnb America. Fou aleshores quan s'inicia la gran 
transformació del Penedes i d'altres comarques i es convertígran 
part de Catalunya en un vinya. Aixb coincidí arnb la renaixenca 
industrial, i els historiadors diuen que aquests fets foren els dos 
pilars que fomentaren el benestar econbmic de Catalunya. A I'Alt 
Penedes es plantaven vinyes en els seus camps i fins i to t  
s'artigaven boscos i terres ermes per dedicar-les al conreu de la 
vinya, que era aleshores un cultiu altament remunerador. 
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Visió fantasrica d'un por? a finals del segle XV. Enfront de la Ilotja de mercaders 
no manquen les bótes de v i  (Reraule de la Llotja del "mestre de Canapost" 
conservar al Museu Rigaud de Perpinya). 
En Martorell i Panyelles, en les seves Notes crit iques sobre 
les vicissituds de l'agricultura, indústria i comerc durant e /  segle 
XIX, ens descobreix el creixement del Penedes, caldria es- 
pecificar de I 'Alt Penedbs, com a conseqüencia de I'expansió del 
cultiu de la vinya, i escriu així: ((Vilafranca comptava I'any 1 8 3 0  
amb 8 5 8  edificis i 5.51 1 habitants, els pobles propers eren mol t  
reduits i SOIS es veia blanquejar per la comarca alguna casa de 
masia amb peti ts casinyons que la voltaven, en els quals vivien els 
parcers de la hisenda. Mes quan després de I'any 1 8 3 8  s'obt in- 
gueren millors preus per al vi  els pagesos s'esforcaren a plantar 
vinya; quan d'aquestes, verdejant ja arreu del Penedes, de I'any 53 
al 63, es vengueren els vins a alts preus, llavors fou quan Vilafranca 
en particular i el Penedes en general prengueren un desenvo- 
lupament importantíssim. Amb la venda del vi  to thom s'omplia la 
calaixera de diners, i tot seguit pensaven a fer-se casa els que, no  
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t en in t -ne ,  hav ien  d e  pagar  l loguer .  El p e t i t  parcer,  e l  pages  rural, 
q u e  v iv ia  e n  e ls  cas i f i yons d e  p r o p  d e  la mas ia ,  ve ien t - se  a m b  
d ine rs  t a m b é  acensava u n  t ros  d e  terra p r o p  d ' o n  ten ia  el  con reu  
p e r  mun ta r -h i  una  caseta;  a i x í  e l  q u e  pe r  aque l ls  anys v is i tava la 
noat ra  con t rada  ve ia  q u e  avui  es construi'a una  casa aquí, d e m a  una  
altra al la, q u e d a n t  e n  p o c s  anys la comarca  d e l  Penedes c lape jada 
p e r t o t  d e  noves  casetes  que ,  a m é s  d 'embe l l i r  la cont rada,  h i  
d o n a v e n  c o m  u n  ale d e  v ida.  Pero després d e  I 'any 8 0 ,  a causa d e  
la f i l . loxera a Franca, e ls nost res  agr icu l to rs  to rnaven  a veu re  b e n  
paga ts  sos ca ldos,  l lavors passa p e l  Penedes una  altra epoca  rnés 
fa laguera,  encara s i  h i  cap,  q u e  la q u e  h e m  descr i t .  L lavors al 
Penedes  n o  es conreava b o  i altra cosa q u e  c e p s  q u e  p r o d u i e n  u n  
m a r  d e  v i  i, pagan t -se  aquests  als fabu losos  p reus  d e  7 a 1 0  du ros  
la carga, l lavors  e l  Penedes nedava e n  or)). 
Pe rsona lmen t  c rec  q u e  és u n  error  q u e  n o  es vag i  segu i r  e l  
camíd 'Eu ropa  de ls  v ins  embo te l l a t s  d e  qua l i ta t  i s 'adoptés  u n  c a m í  
fac i l  i  t a m b é  f l o re i xen t  d e  comerc ia l i t za r  u n s  v ins  c o m u n s  q u e  
d e m a n a v e n  les  co lon ies ,  u n  merca t  m o l t  rnés p o b r e  q u e  e l  q u e  
s fe r i en  ang lesos  i ho landesos  o e ls  v ins  embo te l l a t s .  A m b  to t ,  
I ' s p t i m i s m e  regnan t  provocara  u n  c re i xemen t  d ' i m m i g r a n t s  p r o -  
c e d e n t s  d ' o c c i t a n i a  q u e  o m p l e  d e  bracos el  c a m p  de l  Penedes.  
A i x í  a t o t  e l  massís  d e  Garraf i  a l t res zones  mun tanyoses  
s ' in tens i f i ca  I 'a r t iga tge d e  b o s c o s  pe r  p lantar  v inya i a les p la tges  
d e  S i tges  i V i lanova i a l t res p u n t s  d e  la costa  c o m  Sant  Salvador,  
Coma- ruga  i A l ta fu l la  s ' emprendra  u n  c o m e r c  renove l la t  i  f l o re i -  
xent ,  q u e  durara a lmenys  f i ns  a m i t j ans  d e  seg le  XIX q u a n  s 'obre  la 
v ia  d e l  t r e n  d e  Vi lafranca (e l  1 8 6 5 )  i q u a n  es  subs t i t ue i xen  els 
va ixe l ls  d e  ve la  pe l s  d e  vapor .  
La fa l ta d e  po r t s  adequats  a la nost ra  costa  pe r  adaptar -se als 
va ixe l ls  d e  vapor  i I 'ober tura  d e l  fe r rocar r i l  ob re  n o u s  merca ts  al  v i ,  
i  afavoreix ara les  comarques  rnés a I ' in ter io r .  A i x b  c o n j u n t a m e n t  
a m b  el  g ran  d e s e n v o l u p a m e n t  d e l  cu l t i u  d e  la v inya a I 'A l t  Penedes 
compor ta ra  e n  p o c  t e m p s  u n  canv i  t ranscenden ta l  a t o t a  la 
comarca .  El c o m e r c  de l  v i ,  q u e  des  d e  s e m p r e  es ven ia  f e n t  e n  les 
p s b l a c i o n s  costaneres,  passa ga i rebé  t o t  a Vi lafranca, e l  Penedes  
v i t íco la ,  q u e  f i ns  ara es t robava als vessants  d e  les  mun tanyes  d e l  
l i to ra l  o d e  mar ina  f i ns  al mar ,  deixava pas al  Penedes q u e  ara t o t s  
c o n e i x e m  i q u e  s 'ha fo rma t  e n  el  t ranscurs  d e  p o c  m é s  d e  c e n t  
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anys. Si aquest fet que acabem de relatar ha estat beneficiós p e r a  
una bona part del Penedes, en canvi la divisió provincial que 
t ingué lloc I'any 1833 partia la comarca d'una forma absurda que 
mai, n i  geogri f icament, ni  política, n i  administrativa, n i  per cap 
concepte, era admissible i que encara avui amb la nova Divisió 
Territorial de Catalunya continua cuejant. 
En apareixer la fil.loxera a Franca, que veu perduda part de la 
seva producció vinícola, s'obre per mitja del ferrocarril i  f ins que 
les nostres vinyes sofreixin I'estrall també de,la fil.loxera, uns anys 
més tard, un mercat mol t  f loreixent. Ningú a Catalunya no es 
preocupa de fer vi  de qualitat en aquest període. El vi és cercat i 
L 'augment  de  /es exportacions de  vi a Franca p r o d u í e n  pocs anys una  extensló 
impressionant de l  conreu de /a v ~ n y a .  Mo l t s  vessants costeruts de les muntanyes 
de l  Penedes es van cobrir de  v inyes.  
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pagat bé, per to t  arreu. Tots els vessants de muntanyes, per dretes 
i pedregoses que siguin, veuen apareixer marges i feixes que es 
poblen de vinya. N o  es mira la qualitat, sinó la producció. Tot té 
sortida a preu remunerador. La vinya passa el moment més 
bril lant de la seva historia. No solament Franca, sinó Sui'ssa, els 
paisos nbrdics, America del Nord ... que no  poden importar vi  
frances, perque a causa de la fil.loxera no  n 'h i  ha, el substitueixen 
pel vi catala; com és natural, la nostra comarca del Penedes també 
viu una epoca prospera, i I 'hegemonia sobre la comercialització 
del vi del Penedes va passant cap a Vilafranca en detriment de les 
poblacions de la costa. 
Veiem que ens diu un vilanoví, R. Roig i Armengol, el 1 8 9 0  en 
la "Memoria del Mapa Vinl'cola de la Provincia de Barcelona", o 
sigui, moments abans de sofrir el Penedes el flagell de la fiI.loxera. 
La producció total de vi  a la província era de 2.1 53 .984  hI amb una 
superfície de vinya de 131.61 9 ha, la primera quant a cultiu de 
vinya a Espanya, i una mitjana de 16,46 hl/ha de producció. 
Corresponia al partit de Vilanova, I'actual comarca del Penedes- 
Garraf, el següent per municipis: 
H I 
-
Canyelles . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 .500 
Castellet i Gornal . . . . . . . . . . . .  18 .000  
Cubelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 .500 
Olesa de Bonesvalls . . . . . . . . .  4 .800 
Olivella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 .000 
Sant Pere de Ribes . . . . . . . . . .  24 .000  
Sitges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14 .000  
Vilanova i la Geltrú . . . . . . . . . . .  36 .000 
Aixo fa un total per tota la comarca de 11 4 .800 hl, produ'its 
amb una superfície de 5 .770 ha de cultiu, amb una m i t j anade  
19,89 hl lha, una mica superior a la mitjana de la província, essent 
24 el maxim i 1 5  el mínim segons municipis. 
Pel que fa a la producció a I 'Alt Penedes dóna el següent per 
municipis: 
H I 
-
Avinyonet . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17 .000 
. . . . . . . . .  Castellví de la Marca 18.000 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Font-rubí 2 0 . 0 0 0  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  La Granada 6 . 0 0 0  
. . . . . . . . . . . . . . .  Les Cabanyes 6 5 0  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lavit 9 .000 
. . . . . . . . . .  Mediona ( i  St Joan) 23 .000 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pacs 5 . 0 0 0  
. . . . . . . . . . . . .  Pla del Penedes 1 8 . 0 0 0  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . Pontons 1 000 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Puigdalber 4 0 0  
. . . . . . . .  St Cugat Sesgarrigues 4 .000  
. . . . . . , . . . . . .  St Mart í  Sarroca 28.000 
. . . . . . . . .  . St Miquel  d'olkrdola 1 8 . 0 0 0  
. . . . . . . .  St Pere de Riudebitlles 6 .000  
. . . . . . . . .  St Quintí de Mediona 1 8 . 0 0 0  
. . . . . . . . . . .  St Sadurní d'Anoia 3 0 . 0 0 0  
. . . . . . . . . .  . Sta Fe del Penedes 3 . 6 0 0  
. . . .  Sta Margarida i els Monjos 10.000 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Subirats 40 .000  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Terrassola 1 5 .000  
. . . . . . . . . . . .  Torrelles de Foix 1 4 . 5 0 0  
Vilafranca del Penedks . . . . . . .  6 0 . 0 0 0  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Vi lobí 1 0 . 0 0 0  
Aixb fa un total per tota la comarca de 375.1 5 0  hl, produits amb 
una superfície de 19.704 ha de cultiu, amb una mitjana de 19,  0 3  
hectolitres per hecthrea, amb 2 4  de maxim i 1 2  de mínim segons 
municipis . 
El cens de la població a la província de Barcelona era de 
900.457 habitants. dels quals 11  1 .244 es dediquen a I'agricul- 
tura . A la comarca del Penedes-Garraf corresponien 23.649 
habitants. dels quals 3.557 eren agrícoles. i a I'Alt Penedes 38.598 
habitants. dels quals 8 .672 eren agrícoles . 
L'any 1 8 7 8  es va exportar per les 1 5  duanes de la província. 
entre les que destaquen corn de 2." categoria la de Sitges i 
Vilanova i la Geltrú -SOIS n'hi havia una de 1 ."que era Barcelona-. 
201.461 hl. pero a partir de 1879.  i següents fins al 1887.  anys 
que relaciona el l l ibre esmentat. passen sempre del mi l ió  de hls les 
exportacions a causa de I'estrall de la fil.loxera a Franca . 
La comarca del Penedks.Garraf. en I'esmentada memoria. es 
dóna com a productora de vins negres. si exceptuem el terme de 
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Ant iga  prernsa de VI conservada en una casa de pages, 
segons una f o tog ra f~a  de  p r i n c i p ~ s  de segle 
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Sitges que diu: ((es produeixen los blancs coneguts per moscatell i 
malvasia, aquest ú l t im sens rival segurament, no SOIS en Espanya, 
sin6 en lo mónn. No obstant aixb, a la resta de la zona hi  ha algun 
cultivador que es dedica també a les especialitats de malvasia, 
moscatell, així com a les de vi  blanc comú i generós, rancis, 
garnatxa, macabeu i algun altre, pero en mol t  petita proporció; són 
els negres els que prevaleixen. Les varietats niés cultivades són 
sumoll, garnatxa, carinyena i  tintilla d'Aragó i  entre les blanques: 
xarel.10, malvasia i trobat. Dóna una producció de malvasia a 
Sitges d'uns 1 0 0  h l  I'any, que s'arriba a pagar 1 0 0  duros la carga. 
Aquesta descripció, de Roig i Armengol, com la que segueix, po- 
dria ser extensiva en bona part al Baix Penedes: 
Es diu que fa segles es cultiva la vinya a la comarca, pero que 
va prendre un gran desenvolupament durant el regnat de Carles III. 
Considera el cultiu de la vinya en aquesta comarca com a mol t  
esmerat i que ofereix per a moltes altres comarques vitícoles un 
exemple mol t  digne d'imitació. 
Exposa els esforcos que va costar a molts Ilocs de la comarca 
fer sortir la terra del m ig  de les pedres, de les quals es van fer els 
marges de contenció per formar les feixes a bandes horitzontals 
que diu que causen I'admiració de quants les veuen. 
Ressalta que la comarca obté el vi  d'un escas nombre de 
varietats i fa constar que són les que millors resultats demostren 
rendir segons I'experiencia. Demostra que també estava espe- 
cialitzada a elaborar vins varietals, és a dir, de vinyes plantades 
amb una sola varietat, predominantment de negre, i era el sumoll 
la més corrent. El vi  de tota la comarca, diu, es coneix per tipus 
Vilanova, la qual cosa perdurara fins fa poc.  
Considera els vins de la comarca com a mol t  recomanables i 
que es poden comptar com els millors del Principat, si bé a causa 
de la seva alta graduació no  tenen la finura dels millors del Bruc, n i  
la frescura d'altres vins de la província de menys graduació. 
Fa constar que el t ipus Vilanova en general s'envasa en bótes 
i, encara que no  hi hagi ports, visiten les aigües de Vilanova i 
Sitges els vaixells de vela, i s'embarca el vi  per rnitja de rengleres 
de pipes i de gavarres, havent arribat a ésser Vilanova, a la 
província, el principal punt d'embarcada a America. No obstant, el 
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1890 a causa de les bones comunicac ions amb Barcelona, en 
part icular des de  la inauguració del  ferrocarri l  de  Vilanova, 
I 'exportació a America i Franca es fa quasi  to ta lment  per  
Barcelona. 
L 'Al t  Penedes també es dóna c o m  a productor  de  v ins 
negres, n o  obstant  s 'elaboren moscatel ls i b lancs en quant i tats 
impor tants .  Els negres són  agradables al paladar; frescos, I ímpids i 
cristal. l ins, de n o  gaire graduació, i  s 'acostumen a barrejar 
amb els de la comarca de Vilanova i els del  Priorat; alguns 
seweixen per a la preparació de vins destinats a I'exportació a les 
Ant i l les i Riu de Plata. 
Considera que els v ins de Mediona,  St.  Pere de Riudebit l les i 
St. Quint í  tenen  més  co lor  i forca alcohbl ica i serveixen per 
exportar a Franca. 
En canvi ,  els de St. Sadurní d 'Anoia són  ro jos,  i  de n o  gaire 
intensi tat ,  br i l lants i frescos, de poca graduació, nets  i f rancs de 
gust.  Té pr imeres classes mo l t  convenients  al comerc frances. 
S'elabora una mica  de  b lanc.  També a la Granada, Lavit, e l  Pla, Sta. 
Fe, Terrassola, Vilafranca i alguna altra pob lac ió  h i  ha vins, pero els 
de  més  fama són  els de St. Cugat Sesgarrigues. A lguns són  
l leugerament groguencs, també frescos i de gi lst  verdós. Ge- 
nera lment  s 'expor ten a Franca i a Suissa. 
A lguns es dest inen a preparar misteles per a ús p rop i  o 
elaborar vermuts i I icors. També en fer-se vells pod ien  servir per a 
v ins de  postres ((per ser d 'excel. lent qual i tat  i  de condic ions 
apropiades al paladar de les senyores)). 
Les varietats més  cul t ivades entre les negres: sumoll, gar- 
natxa, carinyena, monastrell i  moscatell, i  entre les blanques: 
xarel.10, malvasia, panse, montonec i  moscatell. 
Recalca que  n o  h i  ha gaire cura en la separació dels ra'ims 
verds dels madurs, n i  dels podr i ts  o bruts de terra. Sols es fa la tr ia 
dels blancs pe ra l  v i  especial. PeI que  fa al cul t iu és mo l t  semblant  a 
la comarca de Vi lanova. 
A l  f inal  de  la memor ia  h i  ha una relació de productors  de v ins 
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que anuncien els seiis productes,  dóna una idea de la comer -  
c ial i tzació de  vi  segons les comarques de la província i  destaquen 
Igualada, Manresa i  Vi lanova. 
. . . . . . . . . . . .  Partit d 'Arenys de Ma r  4 (Bruc, 
Partit de Barcelona i entorns . . . . . .  1 4  Capellades ... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Partit de  Berga 1 Actual  
. . . . . . . . . . . . . .  Partit de Granol lers 2 Anoia)  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Partit d ' lgualada 49 (Brcic, Capellades 
actual Anc.ia) 
Partit de  Manresa . . . . . . . . . . . . . . .  35 
Partit de  Mataró . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Partit de  Sabadel l  . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
Partit de  St. Feliu de  Llobregat . . . . .  1 1  
Partit de Terrassa . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
Partit de  Vilafranca del  Penedes . . . .  2 4  
Partit de  Vi lanova i  la Geltrú . . . . . .  3 1  
VI cornu de l  Penedes envasar en bófes a p u n t  d 'ésser expona l  a Cuba 
Forografia ob f inguda a f lnals del  segle XIX 
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A la comarca de l  Penedes-Garraf es relacionen els noms  de 
2 9 3  vi t icul tors i v inicul tors pr incipals.  repart i ts per  munic ip is  
a ix í: 
Canyelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
Cubel les . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2  
. . . . . . . . . . . . .  Olesa de  Bonesvalls 1 6  
Olivella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
. . . . . . . . . . . . . . . .  St . Pere de Ribes 7 8  
Sitges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 0  
Vilanova i la Geltrú . . . . . . . . . . . . . .  9 7  
A la comarca de I 'A l t  Penedes els noms  dels vi t icul tors I 
v in icu l tors  que  s 'esrnenten són  266 .  repart i ts per  munic ip is  de  la 
següent  manera: 
Av inyonet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
Font - rubí  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  LesCabanyes 1 
Lavit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Pla de l  Penedes 1 9  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pu igd i lbe r  1 
. . . . . . . . . . . . . . . .  . St Mar t íSarroca 2 
. . . . . . . . . . . .  St  . M ique l  d 'o le rdo la  7 
. . . . . . . . . . .  St . Pere de  Riudebit l les 9 
St . Quintí  de  Med iona  . . . . . . . . . . . .  2 7  
. . . . . . . . . . . . . .  St . Sadurní d 'Anoia 14 
. . . . . . .  Sta . Margarida i els Mon jos  31  
Subirats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 9  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Torrelles de  Foix 4 
Vilafranca de l  Penedes . . . . . . . . . . .  6 4  
Vi lobí  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
H e m  di t  que  I 'eufbria de  la vi t icul tura catalana. que  comenca 
el 1 7 7 8  quan Carles III declara la l l ibertat  de  comerc  entre la 
península i les co lbn ies americanes. i que dura f ins a f inals de l  
segle XIX quan es produeix la plaga de  la f i l . loxera, or ienta el 
nost re  comerc cap als v ins comuns  que demana el  mercat  de les 
nostres co lbn ies i I 'obtenc ió  d 'ho landes que  compren  i comer -  
c ia l i tzen anglesos i holandesos; aixb fa que  v iv im d'esquena a la 
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transformació que esta sofrint Europa, encaminada a crear vins 
amb qualitat. 
En Jaume Ciurana, en el seu ll ibre Els vins de Catalunya, ens 
diu: ((La polít ica seguida en aquestes zones productores de 
defensa de la qualitat dels seus vins produía la llarga I'anomenada 
((Belle epoque)) dels grans vins d'Europa. El consum creixent de 
vins de qualitat permet la realització dels ((Chateaux)) de Bordeus, 
dels crus acreditadíssims de Borgonya, de les grans firmes de la 
Xampanya, que ja per sempre haurien de marcar la cursa vers la 
qualitat dels grans vins. De retop, la zona d e  Xeres, per la 
influencia anglesa, es veu integrada en aquest corrent de  la moda 
dels grans vins, obt inguts amb exigencia, control i esperit de 
recerca de la maxima qualitat, per damunt de consideracions 
comercials immediates. La zona de la Rioja s'incorpora també a 
aquesta corrent, de la m2 d'unes quantes famílies franceses de 
Bordeus, que obligades a marxar per la fil.loxera s'estableixen a 
Logroño i Haro. Pero a Catalunya els comerciants opten per la via 
més facil. Opten per la quantitat. Les plantacions de vinya i 
I 'obtenció de vi  passen per la  seva mil lor epoca, pero el vi  és novel1 
i enviat a Franca. Ningú no  es preocupa de criar-lo n i  d'envell ir-lo. 
No hi  ha el punt d'honor d'obtenir grans vins. El vi  és una 
mercaderia, no és una obra d'art. Un  greu error, que va impedir que 
els vins catalans apareguessin davant del món  com a vins d'alta 
qualitat)). 
A finals del segle passat entrem en un temps influit totalment 
per I'atac de la fil.loxera; aquesta comenca a Franca, a Bordeus, el 
1863.  Els primers focus a la península iberica són a Portugal el 
1 8 6 8  i a la provincia de Malaga el 1878.  Al Principat és present al 
mes d'octubre de 1879,  a Rabós, a I'Emporda. Al Penedes es 
descobreix el primer focus a I 'Alt Penedes, al terme de Gelida, el 
1887; pocs dies més tard a Espiells, a St. Sadurní d'Anoia, I'any 
següent a Subirats, Font-rubí i poc després a Sta. Margarida i els 
Monjos i I 'Arboc (Baix Penedes). A la comarca del Penedes-Garraf, 
a Olesa de Bonesvalls el 1 8 8 9  i a les Torres a St. Pere de Ribes el 
1890,  en uns ceps de viver; aquest any també apareix la fil.loxera a 
Vilafranca del Penedes. En canvi, a Vilanova i la Geltcú fou 
constituit un sindicat anti-fil.loxeric, orientat per Teodor Creus, 
que féu que el 1 8 9 4  algú pogués escriure: cctot i que el 1 8 9 0  
apareix algun focus a les Torres a St. Pere de Ribes, el 1 8 9 4  no cal 
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consignar que la fil.loxera segueix sense aturador la seva des- 
trucció. Sols es defensa el sindicat de Vilanova i Geltrú que corona 
amb exit els seus esforcos)). En una altra nota del 1893  es diu: ((la 
zona de Vilanova, Sitges i Ribes, defensada amb entusiasme per 
mitja del sulfur de carboni, encara resta productiva, la resta dels 
vinyars és perdut)). Al Vendrell apareix el 1892 .  
La ';ohy/loxera vastatrix" és un insecte parasit que es desenvolupa a les fulles, 
n'absorbeix la saba fins que s'assequen 1 arriba a matar el cep al cap de tres 
anyades. Gravat extret de I'obra sobre la fil.loxera publicada I'any 1878 per 
Joan Miret i Terrada. 
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A part i r  d'aleshores els focus es van anar repartint; la  mo r t  d e  
gran quant i tat  d e  ceps  p l an te j i  amb  to ta  la seva cruesa el  conf l ic te  
de ls  parcers que  ten ien  contracte d e  ((rabassa morta)). 
A la comarca de l  Penedks es deixen per  inef icacos els mi t jans 
d e  l lu i ta química contra la plaga i des d'un pr inc ip i  dec ide ixen 
replantar les vinyes a m b  els nous ceps d e  procedkncia americana, 
sobre els quals empeltaran les varietats d e  rai'm penedesenques; 
d'aquesta forma poden  elaborar els v ins c o m  abans d e  I'atac d e  la 
fil.loxera i amb  les mateixes varietats. 
Per s i  aixb n o  fos  prou, la pkrdua d e  les Últimes co lbn ies far2 
que  desapareguin aquel ls mercats que  havien donat,  durant els 
Últims temps,  una gran prosperi tat  a I 'economia vi t iv inícola de l  
Penedks. Ara és quan més  es t roba a faltar aquel la fal ta d e  previsió 
per  n o  haver imi ta t  altres zones europees, que  es van decid i r  per  la 
qual i tat  de ls  seus v ins i n o  c o m  nosaltres per  u n  v i  comú  sense 
personal i tat  i, en  realitat, encara que  ens pesi, fal tat  de  qual i tat .  
La prosperi tat  i prest igi  actual de ls  v ins de l  Penedks fa poc  
més  d e  cen t  anys comencava d e  zero. A Últims d e  segle passat 
s 'emprenen e n  diversos l locs d e  Catalunya in tents  per  envasar 
v ins i xampany, perb la major  part  d'aquestes proves van conkixer  
e l  f rac is .  A ix í  havia d e  ser s i  estudiem I 'entorn d'aquella kpoca.  El 
cr i ter i  que  es seguia e n  mo l tes  contrades per  a plantar la vinya n o  
era I 'adequat per  elaborar v ins d e  qualitat, e n  part icular els 
xampanys. Normalment ,  e n  una mateixa vinya, es cul t ivaven 
alhora una skr ie d e  varietats, f ins a deu o dotze, i e l  més  corrent 
c inc o sis; cada v i t icu l tor  ten ia la fórmula magistral  per  elaborar e l  
seu vi. En la mateixa vinya coexis t ien varietats blanques, negres i 
rosades; unes pr imerenques, altres d e  madurac ió normal  i altres 
tardanes, la qual  cosa comportava, e n  recol. lectar-les, que  es 
barregessin rai'ms en  di ferents estats d e  maduració, uns  d e  m o l t  
madurs ja podri ts,  a m b  altres d e  m o l t  verds. El s istema d e  fermen-  
tac ió  també ten ia defectes i els v ins s 'oxidaven a m b  facil i tat, eren 
astringents, amb m o l t  d e  cos i a m b  una elevada graduació 
alcohbl ica i acidesa baixa. Es va haver d'estudiar qu ines eren les 
varietats d e  rai'm que  reunien característiques mi l lors  i, s i  b é  es 
ten ien  forca coneixements tkcn ics  sobre I 'e laboració dels  escu- 
mosos  d e  la Xampanya, la falta d e  personal  especial i tzat i la 
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improv i sac ió  d e  les  d iverses ope rac ions  fe ien  d i f íc i l  q u e  aquestes  
p roves  ar r ibess in  a b o n  f i .  
El t r i omfador  va ser J o s e p  Raventós  i Fat jó,  d e  Can Codorn iu .  
L'any 1872 marca  una f i ta  en  la h is tor ia  d e l  cava. Va embo te l l a r  
t res  m i l  a m p o l l e s  i c o m e n c a  el  p rocés  d e  fe rmen tac ió  de l s  v ins  
e s c u m o s o s  e n  una  pe t i t a  cava a la seva f i nca .  A la seva mor t ,  e l  seu 
he reu  M a n u e l  Raventós  i D o m e n e c h  sera q u i  impulsara  la casa 
Codorn iu  f i ns  a conver t i r - la  e n  [ ' empresa  m é s  gran d e l  m ó n ,  q u a n t  
a quan t i t a t  d ' ampo l l es  e laborades,  t o t  i haver  d e  supor tar ,  els 
p r imers  anys,  I 'atac d e  la f i l . loxera a la seva f inca.  
A les  z o n e s  d e l  Penedes-Garraf  i Baix Penedes,  q u e  q u e d e n  
l luny  d e l  f o c u s  d 'e laboradors  d e l  cava a Sant  Sadurn í  i la seva 
in f luenc ia ,  ta rdaran d 'arr ibar aquestes  i nnovac ions .  N o  obs tan t  
a ixb,  la t e n d e n c i a  a subst i tu i r  les var ietats neg res  d e  baixa qua l i ta t ,  
c o m  s ó n  e l  sumoll i la carinyena, es  man i fes ta  a par t i r  d e  la segona  
rep lan tac ió  d e  la v inya  després d e  I 'atac d e  la f i l . loxera.  Aques tes  
Els Cellers Cooperatius i els Sindicats Agricoles creats a principis de segle van 
constituir el primer esglaó per a la racionalització de les explotacions vin~'coles. 
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var ie ta ts  s ó n  reemp lacades  p e r  xarel.10, s i  b é  pers is te ix  la fo rma  
d 'e labo rac ió  c o m  s i  es t rac tés  d e  v i n s  negres,  és a d i r ,  v i ns  
fe rmen ta ts  a m b  la br isa i c o n e g u t s  c o m  v i n s  br isats,  a m b  u n  ce r t  
merca t  q u e  con t i nua  cone ixen t - se  c o m  t i p u s  V i lanova.  Eren v ins  
g rossos  a m b  m o l t  c o s  i co lor ,  car regats  d 'ex t rac te ,  i  a causa d e  n o  
separar la rapa, m o l t  as t r ingents ;  encara el  1 9 6 2 ,  al Penedes -  
Garraf, e n  fundar -se  el  Cel ler  d e  V i t i cu l t o rs  d e  V i lanova,  les seves 
ins ta l . lac ions es tan  pensades  pe r  als v i n s  neg res  i e ls b lancs  
br isats,  q u e  e ren  e ls  v ins  s i  v o l e u  c o m u n s  i d e  p o c a  qua l i ta t ,  p e r o  
e ls  ú n i c s  q u e  t e n i e n  merca t  i, pe r  t an t ,  poss ib i l i t a t  d e  venda  a la 
comarca .  
N o  v o l e m  d i r  q u e  al  Penedes-Garra f  n o  h i  hag i  a lgun  i n t e n t  
d 'envasar  v i n s  p e r  arr ibar a comerc ia l i t za r  v i n s  d e  qua l i ta t ,  a rnés 
de l s  q u e  d e  fa m o l t s  anys h i  havia a S i tges  a m b  la malvas ia  i  a lgun  
mosca te l l .  U n  de ls  i n ten ts ,  en t re  al t res,  q u e  d e  n o  haver  ex is t i t  la 
guer ra  c iv i l  d e  I 'any 1 9 3 6  haur ia p o g u t  t e n i r  ex i t  era embo te l l a r  v i  
neg re  i xampany  a la f i nca  d e  Solers,  avui  Cas ino d e  Barce lona.  La 
revo l ta  va  ta l la r  aques t  i n i c i  i, acabada la guer ra  c iv i l ,  n o  es  va 
con t i nua r  i  a i xo  féu  q u e  es pe rdés  una  o p o r t u n i t a t  d e  revalorar e l s  
v ins  d 'aquesta  c o m a r c a  en t re  els v i n s  d e  qua l i t a t .  T a m b é  al  Baix 
Penedes h i  ha  i n t e n t s  p e r  instal . lar  p lan tes  e m b o t e l l a d o r e s  en t re  
les  qua ls  ca l  destacar  e l  Cel ler  Coopera t i u  d e l  Vendre l l .  
A m i t j ans  d e l  nos t re  seg le ,  la d e m a n d a  d e  xarel.10 p e r  a ra ims  
d e  t a u l a  i m é s  t a r d  l a  c o m p r a  d e  rai'ms i v i n s  p e r  p a r t  
de i s  xampany is tes  d e  San t  Sadurní ,  e n  abarat i r -se  e l  t ranspor t ,  f an  
q u e  cada vegada  rnés es p lan t i  xarel.10 e n  d e t r i m e n t  d e  les  
var ie ta ts  neg res  e n  les  dues  e s m e n t a d e s  comarques .  Ara es  
d e m a n e n  v ins  b lancs  ve rges  i es de ixa  d 'e laborar  e ls  v ins  br isa ts  
p e r  o b t e n i r  e ls  v ins  b lancs  verges.  És a dir ,  es  f e r m e t e n  e l s  m o s t o s  
sense  la br isa i, encara  més ,  c o m p l e t a m e n t  n e t s  a f i  d ' ob ten i r  v i n s  
m o l t  f ins ,  d e  p o c  c o s  i c o l o r  i suaus al  pa ladar  q u e  des  d e  fa t e m p s  
h a n  adop ta t  e ls  e laboradors  d e  I 'Al t  Penedes  p e r  o b t e n i r  e ls  v i n s  
base  d e l  cava, c o n t r i b u i n t  a crear una  indúst r ia  p rospera  e n  la seva 
m a j o r  pa r t  a ls en to rns  d e  St .  Sadurn í  d 'Ano ia .  
Per e laborar  e l  v i  base  d e l  cava h a  es ta t  necessar i  e leg i r  
var ie ta ts  la p r o d u c c i ó  d e  les qua ls  es  p u g u i  fo rcar .  Ara les  v inyes  
d e l  Penedes  p rodue ixen  qua t re  o c i n c  vegades  m é s  q u e  fa c e n t  
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Tines de fermentac~ó controlada a b a ~ x a  temperatura. 
entre els 12 1 els 1 5 O  centfgrads. 
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anys. S'han aplicat podes rnés generoses, un cultiu rnés acurat i un 
adobat més racional per obtenir ra'ims que proporcionin les 
característiques desitjades en els mostos. 
Una altra faceta fonamental consisteix a utilitzar únicament i 
exclusivament ra'im sa. Un ra'im afectat de podridura ens propor- 
cionara un v i  arnb un alt percentatge de substancies fenoliques, 
que, arnb combinació arnb I'oxigen, formen una serie de com-  
postos que oxiden el vi, afecten la qualitat i redueixen el període 
de temps que el cava o el vi  tranquil es manté fresc i agradable al 
paladar. 
Des de fa sis o set anys a tots els cellers d'elaboració que 
vulguin produirvins de qualitat se'ls exigeix una nova tecnica en la 
qual pugui fermentar arnb temperatures controlades per conservar 
les aromes i obtenir uns vins rnés afruitats. Avui tots els cellers 
industrials, i gairebé totes les cooperatives del Penedes, disposen 
d'instal.lacions per obtenir les fermentacions per sota de 18". 
Al Penedes es va tardar a reaccionar, perb també ens cal 
parlar de futur i per comencar és necessari anar a I'any 1960,  que 
és quan es va fundar la Denominació d '0r igen dels Vins del 
Penedes. Quan un vi  agafa prestigi sol prendre el nom de la 
comarca que el produeix, perb els desaprensius aviat el falsif iquen 
arnb imitacions i normalment el desacrediten, tot  fent un frau i un 
engany al consumidor. Els fraus i les substitucions havien arribat a 
ser tan freqüents i escandalosos que a molts paisos I 'Adminis- 
tració es veié obligada a determinar la manera de donar garanties 
públiques sobre la qualitat i procedencia dels tipus de vi arnb rnés 
prestigi i a crear les denominacions d'origen. 
Primer és el marques de Pombal I'any 1 7 5 8  qui  legisla per als 
vins de [ 'Alto Douro, a Portugal, el que podríem considerar la 
primera Denominació d '0r igen Controlada. Rapidament va ésser 
imitada i complementada pels responsables dels afers vinícoles 
de Bordeus, Borgonya i Champagne a Franca i del Rhin a 
Alemanya, oh tarnbé es creen denominacions d'origen. 
A Espanya el 1 6  de maig de 1 9 0 2  es promulga una Reial 
Ordre que definia per la  seva aplicació I 'origen delsvins de Rioja. A 
I'octubre de 1 9 2 6  una nova reglamentació posa en marxa el 
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Modern celler amb tines d'acer ~noxldable. 
Conse l l  Regu lado r  d e  la D e n o m i n a c i ó  d ' 0 r i g e n  Rioja; n o  o b s t a n t  
a ixb,  la p r imera  l eg i s lac ió  espanyo la  sob re  d e n o m i n a c i o n s  d 'o r i -  
g e n  v e  de l  dec re t  q u e  crea I 'Estatut  de l  V i  I 'any 1 9 3 2 .  A leshores  es 
d o n a v e n  m o l t e s  fac i l i ta ts  p e r  crear una  D e n o m i n a c i ó  d ' o r i g e n  a 
d iverses z o n e s  v i t íco les  d 'Espanya, i  a Catalunya, ent re  d iverses 
comarques ,  a la de l  Penedes.  N o  es va aprof i tar ,  i c r e i e m  q u e  la 
causa e ren  les  l lu i tes  ent re  prop ie tar is  i parcers,  m o l t  po l i t i t zades,  
q u e  fe ien  q u e  n o  s 'ap l iquess in  coses  bones ,  s i n ó  les q u e  
c o n v e n i e n  als par t i ts  po l í t i cs .  Fins a I 'any 1 9 6 0 ,  c o m  s 'ha d i t  
abans,  i  p e r  u n a  ordre  de l  25 d e  ma ig ,  n o  es va crear la 
D e n o m i n a c i ó  d ' 0 r i g e n  Penedes i es va redactar  u n  reg lamen t  m o l t  
desafor tunat  q u e  emparava una ser ie  d e  v ins  d e  c o m p o s i c i ó  d i f íc i l  
d ' ob ten i r  a l  Penedes  s i  s 'apl icava I 'Estatut  d e l  Vi, i e n  canv i  e n  
deixava fora u n s  al t res,  c o m  e l  xampany ,  m o l t  acred i ta ts  a la 
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comarca. Els patrocinadors van ésser u n  g rup  d e  comerc iants  d e  v i  
d e  Vilafranca i, c o m  és natural, el  reg lament  era a imatge dels v ins 
que  el ls elaboraven i que  m o l t  aviat deixar ien d e  produir  e n  caure 
en  desús; per  aixb aquel l  i n ten t  va fracassar. Aquel l  Estatut de l  V i  
va ésser substitu'it per  la Llei 2511 970 ,  coneguda per  Estatut d e  la 
Vinya, de l  V i  i de ls  Alcohols,  que  va entrar e n  func ionament  e n  
aprovar-se e l  seu reg lament  per  decret 83511972.  En una 
d isposic ió  addicional es fixava u n  te rmin i  per  adequar els 
reglaments d e  les denominacions d'or igen existents a la nova 
legislació. Es va intentar despertar la consc iknc ia dels  vi t icul tors i 
c o m  a resultat, n o  sense dif icultats, va sorgir  I 'actual Reglament  d e  
la Denominació d '0 r igen  PenedBs, aprovat per  I 'ordre d e  7 d'abri l 
d e  1976,  e n  e l  qual  a m é s  dels  v ins blancs, negres i rosats, amb  
una graduació normal  d'obtenir  a l  PenedBs, t ambé  s'emparen els 
v ins escumosos naturals d e  qual i tat  i, per  tant,  e l  cava. 
Sembla que  ara per  a la vi t icul tura penedesenca podria l lu ir  e l  
ce l  b lau t an  p rop i  d e  la nostra comarca, per6  con t inuen  uns  núvols  
que  n o  són  prou esperancadors, en  part icular per  una ordre d e  2 7  
d e  febrer d e  1 9 8 6  de l  Min is ter i0  d e  Agricultura, d e  I 'AdministraciÓ 
Central, que  crea la reg ió determinada de l  cava i ampl ia  la 
possibi l i tat  d e  produi r  rai'm per  als v ins base de l  cava a mo l tes  
altres zones d e  fora de l  Penedks, f ins i t o t  d e  fora d e  Catalunya, t o t  
i que  el  Penedes produeix e l  9 8 %  de l  cava. 
To t  aixb representa, s i  n o  una guerra entre diversos es- 
taments vi t iv inícoles de l  Penedes, almenys unes discrephncies, 
en  uns  momen ts  e n  quB, e n  entrar a l  Merca t  Comú, necessithvem 
una un ió  to ta l  inter ior per  a fe r f ron t  a I 'organització d e  la CEE. Avui 
sabem que la factura d'adhesió al Mercat  Comú ha estat m o l t  dura, 
a base d e  ctreconversions)) ens han fe t  tancar drassanes, reduir  la 
producció d'acer i e l  nombre  d e  pesquers, s'ha desbaratat I'abans 
prbspera i f loreixent indústr ia de ls  teix i ts d e  Catalunya, ent re 
altres, i d e  ser u n  país amb  indústr ia prbpia h e m  passat a dependre 
de  les mult inacionals:  vegeu s inó a mans  d e  q u i  ha passat la gran 
indústria. H o m  dir ia que  t o t  aixb ens converteix en  u n  país d e  m h  
d'obra i, industr ialment,  gairebé e n  una colbnia; ara fal ta veure a 
mida  que  avanca la nostra entrada a l  Merca t  Comú  qui? passar5 
amb  mo l ts  de ls  productes al imentar is q u e  també ve iem c o m  u n  
darrera I'altre cauen a mans  estrangeres; els o l is  ja prhct icament  
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Anagrama del "Conse11 Regulador de la Denominació d'origen': 
estan cont ro la ts  per f i rmes o capital  frances i, si encara n o  passa 
amb  el v i ,  fa mo l ta  por  que  I 'esnobisme nostre de considerar que  
t o t  el que es produeix a fora és mi l lor  que  el  de casa no  por t i  un  
ver i table trauma a I 'ecsnomia agrícola, i, c o m  és natural, t e m e m  
que  aixb passi  als nostres vins. 
s i  t inguéss im tan  sol; una mica  de l  ((chauvinismen dels 
francesos i ens deixéssim portar pe l  que tant  es vanagloria el  
nost re  pob le  d e  ten i r ,  pe l  sent i t  comú,  veuríem que  els v ins de  la 
CEE de mo l ta  qual i tat  tenen  un  preu m o l t  superior als nostres, i  
quan s 'obr in  les barreres duaneres, aquests n o  vindran aquí, 
perquk n o  s6n  compet i t ius  a causa de l  preu; en canvi, els de  poca 
qual i tat  ocuparan els nostres aparadors de venda de begudes,  
perque els pallussos cense coneixements enolbgics puguin satisfer 
la seva ignorancia de  rebutjar un  v i  nostre de  qual i tat  i  donar-se- 
lea d'entesos que  el ls beuen v ins francesos o ital iana, per 
esmentar-ne alguns. 
Creiem que  [ 'entrada al Mercat  Comú s'ha fet  massa a corre- 
cuita; ens ternem que  la nostra impacienc ia  per  entrar al preu que  
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sigui ens costara una factura d'adhesió mol t  quantiosa i de difícil 
recuperació. 
Finalment un altre tema mol t  perillós, almenys des del punt 
de vista vitícola, és el nom de Garraf per a una comarca del 
Penedes. Som conscients que aquest tema, a una Vilanova 
industrial i un Sitges turístic, els deixa freds; també hem constatat 
que a bona part de la joventut els va bé Garraf, com podia ser blanc 
o negre, pero caldria pensar que fem ús d'un nom que no és oficial, 
i que gairebé mai no  ho ha estat. La divisió territorial de Catalunya 
és I'obra d'una ponencia del Consell Executiu de la Generalitat de 
Catalunya que va finir I'any 1932, perb no  es va posar en practica 
fins a I'agost de 1936 per un decret, i durant els anys de la 
dictadura no era permes de fer-ne ús; no obstant aixb, els 
intel.lectuals catalans en els seus escrits van anar uti l i tzant els 
topbnims d'aquella divisió territorial que, creiem precipitadament, 
I 'Administració Catalana actual vol en principi donar com a valida. 
A I'última Setmana del Cava celebrada recentment a St. 
Sadurní, una firma comercial important repartia propaganda, en la 
qual es fa ús d'un peti t  planel1 del Penedes; no podem dir que no h i  
figura el Garraf, perb el deixen en un blanc brut, i sense 
identif icació, quan les altres dues comarques figuren en diferent 
color i s'hi situen alguns dels municipis; una veritable marginació. 
El peribdic ((El 3 de vuit)) es destina sols a I 'Alt i Baix Penedes, cosa 
que des del punt de vista, almenys, dels vit icultors, no  és 
convenient, i si es tenen en compte factors geografics, econhmics 
i histhrics, és lamentable que no comprengui tot  el Penedes; 
caldria ampliar el seu ambit al Penedes-Garraf. Els que l lui tem pel 
sector del vi  sentim una necessitat de donar el topbnim de 
Penedes a I'esmentada comarca per evitar la seva marginació del 
Penedes, perb ens cal moure'ns mol t  més perque arribi a les 
autoritats competents. Sabem dels esforcos dels directius de 
I' lnstitut d'Estudis Penedesencs amb la seva presidenta Srta. 
Teresa Basora al davant i d'altres estudiosos com el Sr. Albert 
Virella i Bloda, que vetllen i treballen per aquest tema, pero no  
veiem una suficient forca per demanar que el Garraf no  quedi 
desvinculat cjel gran Penedes i creiem que una forma seria fer ús 
del tophnim Penedes com a nom de la comarca; potser Penedes- 
Garraf podria ser valid i acabem de dir ((gran Penedes)) i 
possiblement aquí esta el quid de la qüestió: convertir les tres 
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comarques actuals de l  Penedes en una sola. A ixo caldria que fos 
una aspiració pr imord ia l  per als v i t icul tors de l  Penedes. Ens 
queixem de  cont r ibuc ions i cada dia es va creant una burocracia 
rnés nombroaa i compl icada -I 'a juntament,  la provincia,  I 'auto- 
nsm ia  i I 'estat  central-, ara encara la comarca i ens preguntem si 
a lgun esglaó n o  sobra. N o  ens podran negar que n o  existeix 
dupl ic i ta t  d 'actuació en la nostra administració;  almenys pe l  que  fa 
a la comarca, I 'actuació de  les inst i tuc ions seria rnés fact ible i mo l t  
rnés economica a m b  la comarca única de l  Penedes. lnv i tem les 
autor i tats po l í t iques que es deixin de mires part id istes i que 
busquin per  al Penedes una so luc ió  que  vo len  rnol tes rnés 
persones que  alguns no  es pensen,  i cal que  t inguin en compte  
que al seu dia aquestes poden  fer ús del  seu vo t .  No  desi t jaríem 
una resolució precipi tada sobre aquest tema i cense consultar to ts  
ela estaments de l  Penedes. 
Voldríern acabar rnés opt imiates pero en  aquests momen ts  h i  
ha mo ts  interrogants.  La comarca del  gran Penedes des del pun t  
de  vista vi t iv inícola sols po t  mirar cap o n  es t roben instal. lats els 
elaboradors del  cava. Méa de  cent  mi l ions d'ampol les produ'ides 
d'aquest v i  escumós fan que  els v i t icul tors pens in  en Sant Sadurní 
d 'Anoia, actua lment  I 'estrella rut i lant de l  gran Penedes vitícola, i  
Única eaperanca de revaloritzar el seu v i .  Que aquest des ig  s igu i  
una realitat i  la so luc ió  de les incert i tuds dels vi t icul tors de l  
Penedks, cre iem que seria un  senyal de prosperi tat  per al sector 
agrícola de  la comarca.  
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